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Sellor Director .-eral .ele la Gat:
dia CiviL .
Setiorea Presidente del CoD.eJo S1I-
premo del Ej'rcito 7 Rujo&, ea.-
.pitb ceaeral de..11. primtra tetl61l







ro del rm.l decreto de 17 de may/) 4e l~ Gual'dia CÍTil (E. R.) D. Kuiano
(D. O, núm. 1(9). Yartln SaM, coa U'reclo a la bue
-------.....------11, ,J;)e r~ ordenJo disoa V. A. R. pan; octava de la ley de 29 de juio de
~ su conoch:Diento y demás efect¡)•• Dios 1918 (C. L. n6m.l69), po¡::. haber cam-
: guarde a V, A. .R. muchos. ,afios. lladri l· plido la edad para obtebirlo 'el cUa ti
f 11 de septiapbc'e de 19Z9- . : del mes ac~ aboDáudOle1e el ha-
, . ber muaual de' 4SOPe8etas, que pu-
! ]TJLIO DI:~ cibir~ a fM'tir de primero .de octubre
próXImo por el' 14-· Tercio de la
Se60r Capitán general de la aepsuSa' Guardia. Civ~ a:l que queda afecto
regiÓD. pO!' fijar IU residencia en elta Corf.e.
De' real. or4en 10 di60 a, V. E. pa-
ra IU CODocimien.toljemú tfectol.
Dtncctc5r1 ...... ele lDMruocIdD Diolguarde a V. m1Khol do••
y Mm
'ntetnc:I6D. M.drid I2 de npti e ~ IllQP. •
.ClrcaJIr•.. &cmo. Sr.: Para re04ac-¡
cl~ ~e )O,'pr~ que b&a .. 1It-
Bir. en'1a. opOliciolÍel que le cetebr~pata ,IDCfelO' en. el Cuerpo Jurldi
~i,Utat~elRq.(q. D. C.) .e ha .et;j
v~ di.pone&' 'le nQmbre una coab,
.~6hJ comPUOIta por el _itor de di,,\
Tl.lol1 D. Antonio DIas Tibor&, eoO¡
dettino en el Con.eJo Supremo de'EJ~l'élto, Karift&; auditor de bripí ,Ezemo. Sr.: En vilta del elcrilo
4&' D. Frudlco Rico R1Ú, a71fllant'l ~~ V. E. de fecha 5 del actual, par-
.del Couejero topdo D. Ana'el N~ ~,paod~ que el alf~rez de la Guar-
ritI'&L 7 teniente. auditor de aepIl~ dlA Oral (E. 'R), de reempluo 1X?1'>
D.' 'F.ernaD4o A:lare6n Ro14iD, ~ enfermo en e,. regi6n, D. AntonJo
dntfno en .... RelatoN. de dleh~ llalla S'nchez, le encuentra (¡tU pa,
A1to Cuerpo; lia' que por el cieHm, ra el lervlclo, el Re:r (q. D. C.)· a~~o de la comí.lón Ulpren4& per.. ha teni40 relolv~r qu~ elmencloDa~
élbu JOJ de.ipad<:ll dieta al ~ati'¡ do. ofld~l quede diapon¡bl~ en la mil-, '., . _ .. '0_' ~. ... .•~Caci6n afpna.· ¡ ma rcat6n, e,on arrecIo & ~o precep-: "',, ".: RETIRíbIS '1(~,;(<io_1:iI
¡De real orden So di1ro .. V. E. 'pa-! tud ado e.n la teal orden circular die ~ t7~';\.;¡J.·ta .a conocimiento 7 demb ltectol. e septiembre de 1918 CC. L. n6me- '
Dio•. _ .....f.o. a V. E. machót aeo•• ro 249) 7 afecto para haberea al oc- &em~. Sr..: El Rey (q.. D. C.) le
V.:. ....:d·--....d 'embr d ; tavo Tercio. h~ eemdo dlaponer el pue a 'lItua-
.MUI l~ e .epU e e I~ t De real orden 10 di o • V. E.' ~ ~~~_di~.e ,retirado det capiÜn die 1&
....~l1€f4'# ......-Il".....-... ~i ra. IU .conoc~iento y cdemil efeJ:~ \ZSUIC C'wU, en reserva, 'D•. Fnn-
D,ol guarde a V" E.muchos aliOI. d~ Garcla Seguf, por haber cum-
M'lIcirid J2 de aeptiembre de i~.· Pdlitdo la edad para .obienerio ..ep 25
. ! . ,e mel. próximo P..... 1Úf-ha.cerlei .~~ .e6abmiento de haber. ~o por
, f eltar al ~mao ,del :W:Üli;Iteqo de la
1 S~60r Capitán general de la:. tercera. GoberD.ci6rt. . . . ;~lQIIENSAS \ u:gi6n. , ' ,De real orden. 10 digo. a V. E. pa_
. . j . .' ra .41 conocimiento ~ deuiú efecto
Sermo. Sr.: VISta Ya Üistariclá Pro-! Sefiores Directotgtneral de 1& Guar- Diot lÜU'\le a V Jt lI1IICboa ~ ...~ }'IOr dpfia IIG Mirquez Rodrl1 di~ ~ñ1 e Icterventor pneral del Kedrl4 u .~ .epd~ede Jmn~~ residente en V~.4~l08 Cas-; EJ«cito. . ..~ .
..:n_in.- ~...:.-.t.....) t-l--'" .-... lftUli Tarr' f -,~,.- "qua••• ~ <:DUO 'CU Oba --¡ ~l''l'rr''l'<'l''':'''''-'' . "'-'I"T~I- '1' .~,11 dotsm:lt:Qtac\Óft aportada se <:oIIl-: I .l., ....t....¡-_:J 1"", ; .... t . d . !.' ,}'
~. qUe .la recurreuté es madre dell .
10.... faJlecM,fo en cauti~o. Juan Yi~ . - . . Jt.F.SE&VA:·;
fta )(irqIIa, d Rey (q: n: 1(.) ha teai~
do a bien COJJCeClerla la Medalla de Su-i ~o. Sr.; El Re:r (ci. D., ..S.r le
f~~.,~,.p~.'$Ü1·,~1 ha iéniclo ..~e1 pUea aitllf-
como CIClID~ en el artícalo:Priote.J ci61l' de .nc~ del caP~'de' ..
--_. ~-- ------
íc) Ministerio de Defensa
0.0.....
• • e
servicio en la PirotecDia militar de Se-
villa, Yatme1 Galera Pav6n, CIl IÚptica
de que se le couceda la antigüedad del
primer nombramiento que PQr circular
de 18 de agosto de Iglal (D. O. nÚJD. 183),
se hizo, entre otros, a favor del mismo,
cuya antigüedad perdi6 al corresponder-
le servir en la Comandancía de Artille-
ría de Melina, en calidad de artillero se-
pado, como consec:ueDcia del lOrteO ft-
ri6cado al incorporarse los iodividQOl
pertenecientes al reemplazo del lO1ic::itan-
te; teDieudo en CUCllta que al termiDar
el .enicio obligatorio en aque1 territo-
rio y pasar a seguuda situación, se le
concedi6 1IOr circular de 3 de enero de
I9'JS (D. O. núm. 4), la vuelta al servi-
cio activo COD la categoría que hoy diJ-
fruta, el Rey (q. D. g.) ha tpido a bien
acceder a 10 petici6n del interesado y
disponer sea colocado en el etealaf6n
del persOnal a que pertenece, detrás de
Manuel .Espinar Quero, que le corres-
ponde, con arreglo a lo preceptuado ea
el real decreto de " de enero de 1938
(D. O. nÚJD. 6).
De real orden lo digo a V. A. R para
su conocimiento y demás efecto.. Dios
guarde a V. A. R. muchos aDos. loladrid
11 de septiembre de 1939.
JULIO DE AJtDAXAZ








Circular. Excmo. 'Sr.: Debiendo
dar principio en primero de noviem-
bre pr6ximo el primer cur.o de la
E.cuela de Equitación Militar, ,. con
el fin de Poder hacer con la polible
anticipaci6n el DOmbramiento de los
oficiale. llIamnol que han de ui.tir
al miamor el Rey (q. D.'~) .e ha
.ení¡do dilpOllu remitáV. E. a este
MiniJterio, antes del dfiL 5 de octubre
pr6zimo, tu propuestal que formu-
len los coroneles de 10. regimiento.
de CabaUeda y primeros jefes de 101
GruPO' de Fuerzas- ReguJates In~
nu, de 101 oficiales que deban asiltir.
EltaI propue.tas se h.rán con arre-
glo a 10 que determina el apartado
primero del articulo sexto del rea-la·
mento aprobado por real orden cir--
aúar de 19 Ale nOlViemb~ de 19*)
(C. L. núm. 528), .i bien ae tendrá
en cuenta la modificaciÓn aeflalacfa'
en la. real orden circular de ... de n~
viembre de 1936 (C. L. núm. 383),
debiendo todo. 101 propuClto. reunir
la. condiciones de resiltencia ff.ica
necelaria para IOportar 101 eJerciciol
prlcticos .d'Cl cuno; ,. con rtlpecto al
ganado, se tendrl en cuenta, antel de
verificar hL incorporaci6n, lo que dl.-
pone elpirrafo .cundo del arto .¡6
del reglamento citado. Lo. oficlale.
procedentAl. de Africa te incorpora-
rin delCDontado. y acompaftaíclo. de
IUI ••iltentel lolamente, ,. oportuna-
mente .e di~ndr6. ,qu6 Cuerpo o
unidad ha de ¡facilitarle. caba110 clu-'
rante ~l CurIO. Todol 10. o6cialCJ
asi.telite. al curIO disfrutarán duran-
te él de ,la gratifica.cion mensulll1 de
125 peseta., con arreglo a 10 prne-
nielo en lu dilpoJÍciones ~nte..
Del'w orden 1.0 digo a V. E. pa·
ra &u conocimiento y dem6.. efectol.
Dios, guarde a V. E. muchoe alios.
Madrid X2 de septiembre de I9lI9.,
Sellar...
actual (D. O. n6m. 2(0), le entienda
recti6cada en el lentido de que la 'Ya-
caate anunc:i8da de capitán de Caba-
Ueda (E. A.), en el Depólito central
de remonta ,. compra, corresponde a
101 lernciol de cempra ,. no a 101 de
remonta, COIDO por error le conlilr-
naba en .dicha diapolici6B.
De real orden 10 digo & V. E. pa-
ra.u conocifniento ,. demi. efectos.
Dioa pude & V. E. mucho. alios.







~CIIlO. St.: VÍJta la ins\aIScia qua
V. E. cursó a estelolini,tuio al ~ de
aa-OIto ,último, promOvida potel obrero
filiado (tel parque de armamento '1 re-
serva regional nÚJD. 1, '1 destacado en
la fábrica nacional de Productos Qui-
mico. de Alfonto XUI, Enrique Ruano
Guardia, en/súplica de que le le c<Ínc:eda
la anti¡üedad del primer nombramiento
que ~r cireu1ar de 16 de febrero de Ion
(D. O. núm. ~), .e hizo, entre otro.,
a ·favor del miJmo, ~a anticüeftd
perdi6 al 'corre.ponderle servir en la
Comandanc,ia de Arti1lerfa de :M,1i11a, en
clase de artillero te¡UDdo,. como ~ae­
cuencia del torteo verifici.do al incorpo-
rarJe 10' individuos pertenecientes al re-
empluo del IOticitante; teniendo en cum-
ta qlle ,al terminar el "rvicio Oblipto-
rio .en aquel territorio y puar a .qun-
da .ituaci6n, le le concedi6 por ~cular
de 5) de septiembre de lpr15 (D. O. nú-
mero 2(2) la vuelta al unicio activo
co.n la categoría de obrero filiado se¡un-
do, el Rey (q. ID. g.) ha tenido a bien
acceder a la petición ~el interesado "1 di...
'poner sea colocad;)' 'en el escataf6n del
peI:,sonal a que pc;rtenece, detrú de Fer~
uando Gin de ,:Montes Garza, que le
~ cQrrésponde,· con arreglo a 10 precep-
tuado en el real decreto de 4 de eoero
de 1938 ,(D. O. ,núm. 6).,
----..._M.t4.~.... ---1 'De real orden,~ por e1
5eñorV:inistr~ del, Ej&cito, 10 d,igoa
V. iR pan..-Su conocimiento y' demlJ
• efed.,s. ¡)ios guarde a V~ E. lIIDdJoI
afios. .:Madrid 11 de eeptien:Jbre cie xp:ap.
•CONCURSOS. "Sermo.Sr~: Vista la instancia que .. ~.-nI. 1111' 7 ,
, .'.' ' , . ' V. ,A. R. cux:s~ a este lolinisterio en 3)' , PAILO RpDJU'GUD ,-
· ~. 'E:a:mo. -Sr.: ~ R~ (que ~ ag~ '61tii;n~ proino~"por.el " ~
,1>.. caarele) -le ba, len-tclo disponer !So .6IitdO. dd .pai'c¡ue. _de~esrto, Stl\ot~ aeuerat.1& pribt.eta .-e-
que 1&.teü oreteD é:ItcaJar ele ~ ~011 teIerYa 'tfCioalLl oÚftL a, y. presta1tdo 1i6ia.: .,',
_M .; "h:"_. ~~m-. P.
....1 sm
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) ...
tenido a bien disponer qUt el a;,pitán de
Infanteri3, D. Luis Suárez-<:antón Ua-
nes, del batallón de Cazadores Simancas
nÚD1. 8, quede en la .ituación cie .. Al
Servicio del Protectorado", por haber
.ido destinado según real orden de la
Pcesidencía del Consejo de Ministros
(DirecciÓfl general de Marruecos y Colo-
1ÚaJ) fecha" 4el mes actual, a la Meha1-
la Ja1i6ana del ,Ríf uúm. S.
, De real orden WdilO a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. mudws años. Madrid
11 de septiembre de 1939-
AJm.uw:
Señor Jefe Superior de las FuerJ31
Militares de Marruecos.
Sefiores Director general de lolarru~
,. Colonia. e Interventor titneral del
, Ejército.
~ Q17K IZ CITA
D. llanuel Catalú Sauz, .disponi-
ble' en1a cuarta regi6n ,. afecto al
'regimiento Dragonea NamaDcia, n.
D. Leopoldo' de la :Maza '7 Guti~
~ rrez Solana, Conde de la :Maza, agre-l
'gado para jn't!ltar .erncio al regí·
1nÍel1t.o .Húauet 4e la Princesa, 19.
D. aamótt Ferreru Fernindez, diI-
ponible en la.egundá regi6n y afecto
:al telJmiento Cazadores Alfonso XII'
hÚDIcro, 2X. ' " " .
· ",D. Juan" Berna! llaiO%, ,disponible'
en la tercera regi6D ,. afecto al,r~
8imieJito Cuadore. ele V'ac:toria Ell~'
........ ' "
Uadrid X2 de aeptiemlJre ele 1939--
Ar¡daaaz. ,. "
CireaJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
t>ios gUarde) .e ha .erndo conce4er
el empleo .uperior inmediato en pro-
· puesta extraordinaria de ascenso., a
lo. 'comandantes de CabaUeria(E. R..)
, compren,didos en la .iguiente relaci6n,
qul; principia. con D. Manuel Catalin
Sanz y termina con D. Juan Bernal
Muftoz, por ler 101 primerol en .u
ncala. en condicionu de obtenerlo,
hallarte declaradol apto. para el a.-
cen.o y eXi.tir vacante en el empleq
que le le. confiere, uie'n'ndolet en
,el milmola antigiiedad de 8 del mu
actual.
· '])e real orden 10 dilO a V. E. pa-
· ra .u conocimiento y demál efecto•.
Dio. luarde a V. E. muchol afio••
lrf:lWdrid la de .eptiembre de 1929.
AaDAXAZ




,Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici·
tado por el teniente de Artillería (E. R)
D. Miguel .Fernández· Herpández, .con
destino en el regimiento a pie núm. 3. en
concepto de agreg~p, el. Jiey (e¡. D.g)
se ha servido coocéderte el Jase a Sl-
tu~ión de 4fs~ibl.e:YO'uP~Í'ío~ ~O!l re-
sidencia en Mehíla, en la•.condiclones
qUt .determina la real orden c.ircular' de
10 de febrero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conQCimiento y demás. efectos. Dios
guarde a, V. E. muchos al\os. ,Madrid
II de septiembre de 1929-
"\
Sef'íor Capitán !Jeneral de la séptima re-
rión. •
ScI\0res Capitán general. de 11 tercera
regi6n, ]efe$pperior de Iii Fuerza.
Militare. de Marrueco. e Interveator
,eneral del Ejército.
mSPON.JBUES
Excmo. 5r.: Conforme con 10 lolici-
tado por el alférez de Artillerla D. Ve-
nancio Souto Mo~nelro, con destiGO, en
elle&'imiento de montaft. n6m. 3, om con-
ce-pto de agregá<lo, el Rey ,(q. D, ,.) se
ha servido concederle el pase a situación
de dilponible voluntario con residencia
en la séptima reglón, en lal condiciones
que determina la real orden clrcutar de
10 de febrero de ··1926 (D. O. Ilúm: 33).
De real orden 40 diao a V. E. para
su conocimÍlento y demás erectos. Dios
Plrde a V. E. muchos aftos.. Madrid
Ir de septiembre de' I~.· .
etl ,1 rtl(ill)ieato de Costa ll6m. 1, el Rey
(q. D. C.) se ha~ deaipar para
ocuparla al de ipal aupleo, fi. Msclo
Antón Pelayo, del regimiento lwero nú-
mero 6 (Locrofto), ,por reunir ~u con-
diciones exitridas.
De real orden lo di,O a V. A R. para
IU conocimiento y demú efectos. Dios
guarde a V. A R. muchos aftos. Madrid
II de septiembre de I9:ag.
JULIO Da AeAlfAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la sexta re-
gión e Interventor gene~al del Ejér-
cito. -
Excmo. Sr.: Como resultado de~ con-
curIO anunciado por real orden circll:ar
de 10 de agosto último (D. O. nún'- 176)
para proveer una v~nte de comallllante
auxiliar de secretaria de la Asociación
<le Huérfanos de clases de segunda ca-
tegorla y asimilJdol, el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar para ocupal':a ,1
de igual empleo, D. José Garcia ~~~'"
que tiene su destino en el regimiento de
Artilteria a pie núm. 7.
ne real orden io digo a V. E. Pdra
su conocimiento y demás efec:"s.Dios
guarde a V. E. mudtos' años. Macrid
II .de septiembre de 1929.
Selíor...
Circular. Excmo. Sr.: ,El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que cuando por consecuencia de un
concurso no existan suficientes volun-
tados para las vacantes anunciadas en
~I mismo, con destino a los regimien-
tos de Artillería de costa, se cubran
las sobrantes por e.1 turno general en
la misma forma' que las de antigüe-
dad, según. dispone el real decreto de
21 <le mayo de 1920 (e L. núm. 244).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su copocimiento·y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid II de septiembre dé 1929.
fecha de publicación de esta dtsposi.
dón, acompañadas d~ las copias ín-
tegras' de la. hojas de servicios, he-
chos y estudios y demás documentos
justificativos de su aptitud, las que
serán cursadas directamente a este
Ministerio por los primeros jefes de
los Curpos o dependencias, en la inte-
ligencia de que las instancias que no
hayan tenido entrada en este departa-
mento antes de finalizar el quinto día
después del plazo señalado serán de-
vueltas a los solicitantes, consignando
los que se hallen en Africa, si tieneg.
cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en dicho territorio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1929.
AeAKAZ
ASCENSOS·
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bien conceder el empleo de
luboficial de Artillerla, con antigüedad
del dla primero del mes actual, que es
la que le. correspctnde, al saTlento del
regimiento de Artilleria liJera núm. 2,
O. José Galindo Garcla, por existir va·
cante del citado empleo y Ocup.¡r el pri-
Iner pyuto de su eJeala entre los con-
ceptuados aptos para él.
De r~l orden 10 diao a V. A. R. o¿ra
su conocimiento y dem!s efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos alias. Madrid
II de septiembre de 1929.
JULIO .Da AaDAKAZ
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Señor Interyentor c~r¡d del ,Ejército
ULACIOK gua n C1'rA
D. Isidoro Calderón Durán.
.. D. Manuel Menéndez Manj6n.
" Manuel Peláez Subez.
" Marcelino Fernindez-Corujedo y
González.
" Fernan,dl() Sánchez Alonso.
" Carlos Lavi1ta Orinaechea.
" Julio Sigüenm Jimén~.
" Enrique Menéncfez de la Granda
y Alvargondles.
.. Joaquín Gal1ard·o Serrano.
Madrid t2 de septiembre de 1929.-
Ardanaz.
Señor Capitán general de la séptima Señor...
región.
Señores Interventor. general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
Artilleria.
.Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
ÍJuesto por el Director de la Acade-
mia de Artillería, el Rey (q. D. g.)
ha teni.do a bien conceder el empleo
de alférez-alumno a los nueve alum-
nos 'comprendidos en la siguiente' re-
lación, que principia con D. Isidoro
Calder6n Durán y termina con don
Joaquin Gallardo Serrano, los cuales
han sido aprobados en el tercer año
de estudios reglamentarios, asignán-
doles en su nuevo empleo la antigüe-
dad de 5 del mes actual.
De real orden lo ,digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y .!Jemás efectos.
0;08 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1929.
A:aDAKAZ
•
Excmo. Sr.: ,Conforme con !o soli-
citado RQr. -el cPIll~dante 4.e·~Uería
D~ Eage..!1l~ Colora$lo~at:a.ex~edente
OD'tbdé» el sueldo eil' é4 rCIJ6n1 el
Sc;ñor Capitán general de la octava re-
gión.
S~ot:es Capitán ,,~\,.l .de lalépt!~
t'egtón e InterventOr genera! del EJer-
cito.
Sdior. <:;apitán general de la séptima
regi6n~
SeiíoI'es Capitán general de la pri-tter~
regi6n e Interventor general dtl Ejér-
Cito.
CONcqRS;Os
Circ:du'. ·Excmo. Su.: Para pl\>-
veer una vacante -de comandante de
Artillería eilla segunda sección de la
Escuela Central de' Tiro del Ejército,
el ~ey (q. D. g.) ha teQtdo a bien dis-
poner se celebre el co)orespondientes Sermo. Sr.: Como resultado del con~
concurso. Los que deseen tomar parte curso anunciado por real or~en de S de
en él proQl.oYerán sus instancias en el lIgosto último para cubrir una vacante
plazo de ,;Veinte \Uas, a .eoet.ar de 1&1 de comandantC: de Artillerb' quesiitt









Señor Capitán general • Baleares.
Señores Intendente Genera11lilitar e
IDterventor seIiera! del E~dto. . -
Excmo. Sr.: En vista de haber -que-
dado desiertas, por falta de licitadores,
las dos subastlls celebradas para con-
tratación de las obras del proyecto de'
reconstrucción de la parte ruinosa del
pala.cio del Gobierno Militar de Ma.
h6n; de 10 manifestado por V. E., en
escrito fecha 17 de agosto último; '7
de 10 informado por el respectivo tri-
bunal ¿IC subasta, el Rey (<l. D. g.),
de acuerdo con lo prevenidp en,elcaso
segundo del articulo 56 de la vigente
ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública, ,ha tenido a
bien disponer que las mencionadas
óbras se realicen, por el sistema de ad-
ministración, dentro .de los precios uni-
tarios y condiciones que sirvieron de
tipo para la segunda su·basta. Asímis-
mo S. M. se ha servido anul" el eré·
dito de 83,180 pesetas, aprobado para
la contrata efe dickas obra, pOr real
orden de 18 de mayo del corriente afio
(D. O. núm. 108); ui como la asigo
nllfión de 75.000 pesetas, concedida en
la vigente propuesta de inveni6n d'e
crédito del capitulo 16, artfculo pri•.
mero, secci6n tercera del actual Pre"
supuesto, con destino en la misma eon-
trátll; aprobantlo, en su lugar, el pre-
supuesto, con destino a la misma coff-
recta del prc>yecto antes citado, cuyo
importe de 77.900 pesetas¡ de las que
74.220 correspon'Clen a la eJecucl6n ma-
terial y 3.680 al complementario, ser!
cargo a la dotaci6n de los .. Servicios
de Ingenieros"; y la reS'Pectlva pro-
puesta eventual oon aplicación al ex-
presado capitulo 16, articulo primero,
sección tercera, por la cual se asft'na
a la Comandancia .d-e abras y reserva
de Ingenieros de Menorca, las 77.900
pesetas, importe del presupuesto por
gesti6n directa que se aprueba por esta
soberana di&posiciÓ11; obteniéndose di-
cha cantidad haciendo las siguiente.
bajas:' 75.000 pesetas en 10 asignado
en el presente' ejercicio a la referida
Comandancia, para la ejecuci6n por
contrata de las obras ,d~1 "proyecto
de reconstrucci6n de la parte. ruinosa,
del Pll'1aclo del Gobierno militar de'
Mah6n"; y 2.900 pesetlls en la partida
por distribuir del capItulo y artlcnto
mencionados. '
De real orden 10 di~ a V. E. pa-
ra su conocimiento y demu efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Señor Capitán general de la primera
la ¡.rimera re~ión.




, VUELTAS AL SERVICIO




Excmo. Sr.: Conforme -con. 10 Bolí-
citlldo por el alférez de Artilleria{e.s-,
cala ,de reserva) D. Gregario Mena
G6mez, disponible vohmtatio en esta'
región, el Rey (q. D. 8'.) se ha ser-
vido concederle la vuelta al servicio'
activo, debien<lo continuar en la situa-
ci6n en que actualmente se ,,;ncuentra
hasta que obtenga colocaci6n, según
dispone la real orden circular 'de 8 de
enero de 1927 (D. O. núm. 6).
De rea·1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento· y demás, efectos.
E:ltCmo. Sr.: Visto el e.crito de V. E.
fechll 31 de agosto último, en el que
conlta que el teniente coronel de Ar-
tillerfa D. Antonio Ollero. G6mez, de
r~plazo por enfermo en e.ta rqión,
te halla útil para el servicio, el Rey(q. D. 8.) te ha Jervido diaponer vuel-
va a activo, quedando diwponible en
la mi.mareji6n, hllta que le corres-
ponda ser colocado, según preceptúa
la real orden de 9 de septiembre de
1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo dico a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
.Dios guarde a V. E. nauchos años.
Madrid 11 de Itptiembre de 1939.
Am>AK'AZ
Sermo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha
servido disponer que el tlniente coronei
de Arti1leria D. César Bordoy García,
destinado en el regimiento de Co~ta ní¡-
mero 1, pase a situación de reserva, por
haber cumplido la edad reglamentaria el
dia 4 del mes actual, sin perjuírio del se-
ñalamiento que le baga en su di.. el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina, y
fijando su residencia en la primera re-
gión.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectJ~. Dio~
guarde a V. A., R. muchos años. Madrí~1
JI de septieml,>re de 1~.
JULIO DE ARDANAZ
Seficir Capitán general de la s~gunda
región.
Sefíores Presidente del Consejo SUllre-
mo del Ejército y Marina, Capíth ge-
neral de la primera región e Interven-
tor general del Ejército.
Señor Capitán general de
región.
ra su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos afios.
Dios guarde a V. E. muchos afios~ Madrid 12 de septiembre de 1929.






E::a:CDlO. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el -capitán de Artil1leif¡a
D. Vicente Síntea Fábregas; CM des-
tino en el Servicio de Aviaci6n, d
Rey (q. D•••) se ha servido conce-
derle licencia. para. coDtfaer matrimo-
nio con· clotiaRamona 'SüYestre Gil.
Pe teal orclealo0di8oa V. K·pa·
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici·
tado por el/teniente de Artilleria, des-
tinado en el regimiento ligero n(am. 8,
D. Gabriel Ilorell Pon" el Rey (que
Dio. auarde) se ha servido, concederle
tres mese. ele licencia por ••untos prp-
pios par@- Vitoria, Bateare., Ly6n (Fran-
cia) i'Beriln (Alemania). con arreglo
a lal il'lltnacclosael de 5 de junio de 1905(C. L. a6m. 101); .
De real orden lo dieo a V. E. pat.
m CODOCimiento. y demás efecto•. Dio.
guarde a V~ E. mucbos aftas. Madrid
11 de teptiemllre de 1939-
. '~
~AJfAl
Seftor CapitAn ge:ouaJ de la petan te·
gi6ll. ' , '.
SeIlor. Capitaaes generales de la Jexta
re¡i6a '7 de' ,B.tearel.·
"
Se1ior Capitin general de la sexta
resión. ' .
Sellor ¡n"",eDtor ceDleraldel .Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citlldo por ~l cllpitán de A!til1e~a
D. Luía Porma Arr~o, en sltuaclon
de .upernUDlerario .in sueldo ~n esa .re-
iP6n, el Rey ('l. D. g.) se.ha s~rvldo
coDceierle seis meses de licenCIa por
aluntos propio. para Fran~ia y AI~ma­
nia, con arreslo a las uMltrucClOnes
aprobada. por ..eal OI'den circular de
5 de junio de ¡!lOS (c. L. núm. 101).
De real orden lo diCO a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios parde a 'V. E. muchós años.
Madrid la de ~eptiembre de 1929·
,._ . .... AlmANAZ
Señor Capitán general <le la cuarta
región.
Señor 'lntenentor general del Ejér-
cito.
Rey :.. D. ~). Se ha le~i1Io.conce-
derle quince dial de licencIa por .alun-
tos propio. para Ly6n. (FrancIa) y
LoD4rel (ln¡flá.terra), c,?n .arreglo a
las instrucciones de 5 de Juma de 1905
(C. L. núm). 101. .
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ¿ectos.
Dios· guarde II V.E. muchos afios.
Madrid 12 de septimbre de 1929·
AlmANAZ
..
:© M-" • isterio de-Defensa •
---
De real orden lo diso a V." pa-
ra 'e conoc:iuaiento y demál. deeto.
Y como rectificación a la de 12 de
julio ¡D1erta en el D. O. n6m. J6o.
Dios guarde a V. E. mucho. afto••
Madrid JI de .eptiembre de J929-
'AaDAJUZ
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y lrlarinL
Seftor Capitin general de la primera
región.







Cin:uJar. Excmo.-Sr.= De Orden
de.l excelentl.imo sefior Mini.tro delEJé~clto, Joa primeros jefes· de lo. re-
gImIentos del A¡ma. de Caba'llera;
e~~epc:i6n hecha ~e los de las guar-
niCIones de MadrId. Sevilla y 'Barce-
lona, remitirilll· directamente a elte
Ministerio una relación deteUada de
las ·prendas de galá del eqúipo a-nti-
guo de caballo que tienen en .u poder
Dios ¡ruarde a V ... mucho.afto••
Madrid 10 de .eptiembre d~~.






ORDEN DE SAN HERMENE-GILIDO· .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.),
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha teDldo
a bien conceder al Yeteriuario ma-
yor D. Julio Ochando Atienza, con
destino en el Depósito de remonta
y compra de ganado, la cruz de la
referida Orden, coo antil'Üedad de 21
de aeptiembre de 1P28.
Señor Capitin general de la primen.
l'egi61l.
Se60r Capitán senual de la primera
rqi61l.
De real ordesa lo clip a V. E. pa-
ra n coaoc:imiento y demáa efecto••
Dio. parde a V. E. mucho. do•.





CURSOS DE OUn,UCA TOXICO-
LOGICA y FARMACOLOGIA DE
GASES DiE OO),{~ATE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8.) ha
tenido a bien disponer se convoque un
curIO de "Ouimica Toxicológica y Far-
macología de gases de combate" de
seí. mesca de duración, en el Labora-
torio central de Medicamentos, a par-
tir de primero .de octubre próximo,
ajustindo.e al programa aprobaodo por
real orden de J4 de febrero {¡Itimo
(D. O. núm. 35), ui.tiendo al mi.mo,
• in perjuicio de .11 d..tino, cuatro
farmadutico. ·mllitatea de 10. SW'"
'entes en Madrid que lo .oliciten en
el plazo de diez dia., a' par::r de uta
fecha y .ean clelÍpado. por e.te Mi·
Ili.terio.
Excmo. Sr.: Conform-: coo lo l'oU'-
citado por el comandante médico, ton
destino en la CliDíca militar del Va-
nicomio de Ciempozu~!ol, D. Antonio
Valejo Nájera, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle veinte dial
de licencia por asunto. propio., para
Ferrara (Italia) r Paría (Francia),
con arreglo a 10 que determinan los
articulo. 47 y 64 de las in.tracc:ionC3
aprobada. por real orden circular de
S de junio de 1905 (C. L. núm. 10J)~
De real orden 10 digo a V. E. pa-
-----_ _-----Ira IU conocimiento y demú efecto..
Díos guarde a V. E. muchos aftoso
Maockid 12 de septiembre 'é 1929-
Se6Or•••
0.0......
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) .e ha servido promonr
al empleo de alférez' de Intendencia,
con la efectividad de..g. de julio pró-
ximo pasado, a los' alumno. de la Aca-
demia de dicho Cuerpo D. Angel Es-
colar Almendres, D. Eutiquío Sánchez
Martín y D. Jolé Laonien Fenúadcz,
todo. procedentes de la clase de pai-
lano y cotocáDdose los dos' primeros
_ la escala de su clase, entre D. José
Conde Pomposo' y D. Ramón Martí-
nez Zárate y el 61timo a continuación
de D. Gaspar Acefia Garcla.
De real orden 10'digo a V. E. pa-
ra su conoc~ento y demáa efectos.
Dios guarde a V. E. mucho!> años.
Madrid 12 de .eptiembre de 1929-
~
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